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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання 
Кількість кредитів  – 1 
Спеціальність 7.05070105  
«Світлотехніка та джерела 
світла» 
Вибіркова 
Модулів – 1 
 
Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 - 5-й  
Індивідуальне науково-
дослідне завдання   
контрольна робота 
Семестр 
Загальна кількість годин 
– 36 
- 10-й  
Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 6 
самостійної роботи 
студента – 30 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: спеціаліст 
- 6 
Практичні, семінарські 
- - 
Лабораторні 
– – 
Самостійна робота 
- 30 
Індивідуальні завдання:  
- 20 
Вид контролю: - 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» - підготовка 
спеціалістів технічного профілю, що працюватимуть в умовах побудови 
правової держави та ринкової економіки.  
Завдання дисципліни «Інтелектуальна власність» - формування у 
студента системи знань, а також отримання  навичок та уявлень, необхідних 
для здійснення творчої діяльності та захисту своїх майнових та особистих 
немайнових прав як в Україні так і поза її межами. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
- поняття інтелектуальної власності та систему права інтелектуальної 
власності; 
-  принципи та джерела права інтелектуальної власності; 
-  процедуру патентування об’єктів промислової власності; 
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-  нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності; 
- поняття та види захисту і охорони об’єктів інтелектуальної власності; 
вміти: 
- використовувати джерела права інтелектуальної власності; 
- захищати своє авторське право та суміжні права; 
- розраховувати економічну вартість об’єктів інтелектуальної власності; 
- патентувати винаходи, корисні моделі та промислові зразки; 
- здійснювати захист своїх порушених прав. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
ЗМ 1. Загальні положення про інтелектуальну власність. Об’єкти та 
суб’єкти права інтелектуальної власності. Авторське право та суміжні права. 
Тема 1. Загальні положення про інтелектуальну власність.  
Тема 2. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності. 
Тема 3. Авторське право та суміжні права. 
 
ЗМ 2. Патентне право. Правові засоби індивідуалізації учасників 
цивільного обороту, товарів і послуг. Договори у сфері інтелектуальної 
власності. 
Тема 1. Патентне право. 
Тема 2. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 
послуг. 
Тема 3. Договори у сфері інтелектуальної власності. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма Заочна форма 
усього 
у тому числі 
усього 
у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 
Змістовий модуль 1. Загальні положення про інтелектуальну власність. Об’єкти 
та суб’єкти права інтелектуальної власності. Авторське право та суміжні права.   
Тема 1. Загальні 
положення про 
інтелектуальну 
власність.  
       1    2 
Тема 2. Об’єкти та 
суб’єкти права 
інтелектуальної 
власності. 
       1    4 
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Продовження табл.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 3. Авторське 
право та суміжні 
права. 
       1    4 
Змістовий модуль 2. Патентне право. Правові засоби індивідуалізації учасників 
цивільного обороту, товарів і послуг.  Договори у сфері інтелектуальної власності. 
Тема 1.  
Патентне право. 
       1    2 
Тема 2.  
Правові засоби 
індивідуалізації 
учасників цивільного 
обороту, товарів і 
послуг. 
       1    4 
Тема 3. Договори у 
сфері інтелектуальної 
власності. 
       1    4 
Усього годин         6    20 
ІНДЗ (контрольна 
робота) - - - - - - - - - - 10 - 
Усього годин       36 6   10 20 
 
5. Теми семінарських занять 
(не передбачені навчальним планом) 
 
6. Самостійна робота 
№ 
з/п Назва теми 
Кількість 
годин 
Денна 
форма 
Заочна 
форма 
1 Тема 1.  Загальні положення про інтелектуальну власність.   2 
2 Тема 2. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.  4 
3 Тема  3. Авторське право та суміжні права.  4 
4 Тема 1. Патентне право.  2 
5 Тема 2. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного 
обороту, товарів і послуг. 
 4 
6 Тема 3. Договори у сфері інтелектуальної власності.  4 
 Разом  20 
 
7. Індивідуальні завдання 
№ 
з/п 
Вид 
індивідуального 
завдання 
Семестр 
Найменування 
завдання 
Обсяг завдання 
Кількість 
годин 
1 Контрольна робота 
10 
(заочна   
форма) 
Систематизація, 
закріплення та  
поглиблення знань 
отриманих під час 
вивчення курсу 
Визначено  у 
пояснювальній 
записці 
10 
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8. Методи навчання 
Викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» 
здійснюється у формі лекцій, а також написання індивідуальної роботи 
студентом заочної форми навчання. 
Дисципліна  «Інтелектуальна власність» складається з двох модулів, які 
об’єднують шість тем, і розрахована на 36 навчальних години, з яких 6 годин 
лекційних занять, 20 годин навчального часу передбачено для самостійного 
опанування навчального матеріалу, 10 годин для написання індивідуальної 
роботи студентами. Підсумковий модульний контроль здійснюється у формі 
письмового заліку. 
Лекційні заняття є формою аудиторного заняття, де на проблемному 
рівні забезпечується доведення викладачем навчальної інформації шляхом викладу 
загальних і особливих положень теми. Лекції є основним джерелом знань. Вони 
охоплюють основний теоретичний матеріал найважливіших тем навчального 
курсу. Метою лекції є висвітлення лектором проблем теоретико-методологічного 
характеру, визначення основних категорій, аналіз важливих аспектів аналізованих 
проблем з метою формування у студентів комплексу знань, вмінь і навичок у 
сфері права. Необхідною умовою для досягнення означеної мети є перманентне 
ознайомлення з новітньою науковою та навчальною літературою.  
Самостійна робота є основним засобом опанування студентами 
навчального матеріалу у позааудиторний час, що передбачає опрацювання 
конспекту лекцій та самостійне освоєння навчального матеріалу за окремими 
темами, опрацювання нормативно-правових актів за темою заняття, а також 
рекомендованої наукової та навчальної літератури, підготовка до заліку. 
Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-
методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: 
підручники, навчальні, навчально-методичні посібники та матеріали, конспект 
лекцій викладача, методичні рекомендації тощо.  
Індивідуальна робота є одним із методів поглиблення студентами знань з 
обраної тематики, що полягає у більш детальному вивченні однієї із 
запропонованих тем та написанні контрольної роботи, яка повинна включати 
короткий опис опрацьованої літератури із висловленням пропозицій щодо 
вирішення одного або декількох питань, поставлених на початку роботи. Обсяг 
роботи – 30-35 сторінок. 
Консультації є формою аудиторного або індивідуального заняття, що 
сприяє глибшому та повнішому засвоєнню тем навчальної дисципліни. 
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9. Методи контролю 
Методи контролю знань студентів: 
1. Проміжні методи контролю за темами (письмові контрольні роботи та 
модульні роботи у вигляді тестових завдань) 
2. Індивідуальна робота  
 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 
ЗМ1 ЗМ2 Індивідуальна 
робота 
 
Т
ем
а 
1 
Т
ем
а 
2 
Т
ем
а 
3 
Т
ем
а 
1 
Т
ем
а 
2 
Т
ем
а 
3 
20 100 
40 40   
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 
для заліку 
90 – 100 А відмінно    
 
зараховано 
82-89 В 
добре  74-81 С 
64-73 D 
задовільно  60-63 Е  
35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 
не зараховано з можливістю 
повторного складання 
0-34 F 
незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
 
11. Методичне забезпечення 
1. Робоча навчальна програма з дисципліни «Інтелектуальна власність». 
2. Навчальна програма з дисципліни «Інтелектуальна власність». 
3. Тематичний план з дисципліни «Інтелектуальна власність». 
4. Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни 
«Інтелектуальна власність». 
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12. Рекомендована література 
Базова 
1. Конституція України від 28.06.1996 р.// Відомості Верховної Ради 
України . – 1996. - № 30 . – Ст. 141. 
2. Про авторське право та суміжні права: закон України від 23.12.1993 р.  // 
Відомості Верховної Ради України .- 1994.-№ 13.-С.64. 
3. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : закон України // 
Відомості Верховної Ради України .-1994.-№ 7.-С.32. 
4. Про охорону права на промислові зразки : закон України // Відомості 
Верховної Ради україни.-1994.-№ 7.-С.34. 
5. Про охорону права на знаки для товарів та послуг : закон України // 
Відомості Верховної Ради України.-1994.-№ 7.-С.36. 
6. Про охорону нових сортів рослин : закон України // Відомості Верховної 
Ради України.-1993.- № 20.-С.149. 
7. Про захист прав на топографії інтегральних схем : закон України // 
Відомості Верховної Ради України.-1995.- № 26.-272с. 
8. Право інтелектуальної власності : Підручник /За ред. д.ю.н., проф. О.А. 
Підопригори і д.ю.н., проф. О.Д.Святоцького.- К.: Видавничий дім.- 2006.- 
622с.  
9. Цивільний кодекс України : закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 
10. Господарський кодекс України : закон України від 16.01.2003 року № 
436 –IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 
 
 
Допоміжна 
11. Коссак В.М., Якубовський І.Є. Право інтелектуальної власності: 
Підручник.-К.: «Істина». - 2007.- 206с. 
12. Ієвіня О.В., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Право 
інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навч. посібник. - К.: КНТ, 
2007.- 264с. 
13. Право інтелектуальної власності України: Конспект лекцій за  ред. 
В.І.Борисової. - Х., 2010. - 110с. 
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13. Інформаційні ресурси 
 
14. http://rada.gov.ua/ - офіційний сайт Верховної Ради України 
15. http://www.kmu.gov.ua – офіційний сайт Кабінету Міністрів України 
16. http://www.president.gov.ua - офіційне представництво Президента 
України 
17. http://eprints.kname.edu.ua/ - цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова 
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